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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibui r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
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XBMA.S D E L D I A 
La enseñanza de los 
maestros marxístas 
El ministro de Marina mantiene 
su actitud y a conocida 
M» » m«—: 
Nombramiento de una ponencia como trá-
mite dilatorio 
I N S T A N T A N E A 
Varios problemas de capital i m 
poitancla hay planteados en la En-
señanza española que no llevan ca-
mino de resolverse y cuya resolu-
ción es de una transcendencia deíl 
nitlva. 
Uno es el de los maestros marxis 
tas y separatistas. Recientemente se 
ba hablado de este asunto en uv 
Consejo de Ministros. Se ha hecho 
ver allí por el minis t ro de la Gober 
nación, la ruina mora l que produ-
cen en las escuelas esos maestros 
comunistas o socialistas que I n f i l -
tran en el alma de los n i ñ o s la» 
Ideas más disolventes. Y el n ú m e r o 
de estos maestros propagadores de 
la subversión, es mayor de lo que 
la sociedad cree, y su maldad y osa-
día y refinamiento es mucho mayor 
de lo que juzgan los e s p a ñ o l e s . Y 
son mm hos los padres de familia 
que viven en los pueblos y que no 
pueden menos de enviar a sus hijos 
a una escuela con maestro revolu-
cioní r i o , si quieren al menos, que 
sus hijos aprendan a leer. 
Contra estos hechos, g rav í s imos 
en extremo, parece que el minis t ro 
de Ins t rucc ión no es tá decidido a 
actuar. Desde antes ya del adveni-
miento de la Repúbl ica , el mints^erlo 
de " Ins t rucc ión e s t á en manos de 
personas cuya filiación todos cono-
cen: filiación d é l a Masone r í a , f i l ia-
ción de la Ins t i tuc ión 1 bre de Ense-
ñanza, filiación del socialismo, f i l ia-
ción de los m á s extremados par t i -
dos de Izquierda. Los componentes 
del Consejo Superior de Cul tura 
y defensa de la subve r s ión . Porque, 
en definitiva, s e r á la sociedad mis-
ma quien se lo hab ía de impedir . Es 
forzoso que se lleve a cabo la labor! 
depuradora, siempre con las m á x l -
nias ga ran t í a s como antes decimos. 
Mas hoy por hoy el Estado, repre-1 Madr id . - E l Consejo de ministros 
sentado en el Mlal^ ter lo de In8truc-!reun!(do hoy en la pfe8ldeacla terml 
clón. no sabe n i lo que tiene que f ^ oerca de laa do8 de la tardeí 
hacer en este aspecto. Lo alarma es 
La cuestión se resolverá dentro de bre-
ves días 
general. En Asturias los maestros 
rojos son muchog, en C a t a l u ñ a , los 
maestros separatistas son muchls l -
mon, en el resto de E s p a ñ a los maes-
tros de Ideas revolucionarlas son ca-
da día m á s . A ñ a d a m o s a esto la s i -
tuac ión del Cuerpo de Inspectores 
de prlt- era e n s e ñ a n z a , y tendremos 
'a g avedad del problema en toda su 
magnitud, Y el Minister io, absorbi-
do por eso» crganlsmos de secta 
que allí lo dominan todo, permane-
ce Impasible y si algo hace, es tan 
opuesto a la au t én t i c a so luc ión co-
mo lo es la que se Intenta dar a la 
cues t ión de los inspectores: declarar 
el cuerpo destinado a la amortiza-
ción en un plazo de veinte o treinta 
flño», para en ese plazo sust l tul r l is 
por otros de nombramiento del m i -
nistro. Es decir, que dentro de t re in-
ta a ñ o s , q u e d a r á debidamente reno-
vado ese cuerpo. Y en tanto, que si-
ga la propaganda comunista, gjorl 
flcadora de toda s u b v e r s i ó n . Como 
si de aqu í a treinta a ñ o s , siguiendo 
a este paso, no hubieran de acabar 
los maestros comunistas con las ba-
ses fundamentales de la sociedad 
civilizada. 
En definitiva, y con buen pesar 
N o dijo m á s el s e ñ o r Royo V l l i a -
nova, pero al despedirse ag regó : 
Y ahora vamos a ver que arreglo 
Media hora antes a b a n d o n ó la ; tiene todo esto dentro de unos d í a s . 
que no sabemos, por cierto, para j por ü u e s t r a parte: tenemos que de-
que sirve, si no es para hacer una clr que l i labor que se realiza en el 
labrr sectaria—son todos personas 
de L anca significación Izquierdista. 
Ministerio de Ins t rucc ión es to ta l 
mente nula. V a a comenzar un nue-
Presldencla el s e ñ o r Rocha por te-
ner que recibir en el Ministerio de 
Estado a varios representantes d i -
p l o m á t i c o s . 
El s e ñ o r Rocha p r e g u n t ó a los pe 
dodlstas si t e n í a n noticias de la se-
s ión que esta m a ñ a n a ce lebró en 
Ginebra la Asamblea de la Sociedad 
de Naciones. 
Como los periodistas le constaran 
negativamente, el s e ñ o r Rocha le» 
dijo: 
— Laval ha pronunciado su tan es-
perado discurso que, s e g ú a la Infor-
mac ión de nuestro delegado ha cau-
cado muy honda Impres ión . 
- ¿ E n qué sentido se ha p ronun-
ciado el s e ñ o r L a v a i ? - I n t e r r o g ó un 
periodista. 
—En un sen<ido de plena a d h e s i ó n 
a la actitud de Inglaterra y de f ide l i -
dad al p a c t o — c o n t e s t ó el minis t ro . 
Terminado el Consejo sa l ló el se-
ñ o r Royo Vil lanova que r á p i d a m e n -
te fué rodeado por Ips periodistas: 
- N o hay nada, señores—di jo el 
ministro de Marina. 
—¿Pero se na arreglado ya la 
cues t ión de actualidad? 
ron los reporteros. 
—Veráa ustedes. Yo he manten!- ' 
Y en manos de estos y de los de le f yo curso y van a continuar las cosas 
Instrucción y de los de la M a s o n e r í a | t r l como vienen estando desde estos 
y ei Socialismo, es tá el Ministerio ¡ ú l t i m o s a ñ o s ; p l mes de estudio, n ú 
de Ins t rucc ión Y asi el Minister io 
de Ins t rucc ión P ú b l i c a no ha hecho 
nada beneficioso para la e n s e ñ a n z a 
mero de Institutos y de escuela», 
n ú m e r o de profesores, C£ l idad y pa-
ga de les mismos, conducta de eso.-» 
españn 'a ; n i en el aspecto funda- s e ñ o r e s en re lac ión con los p r inc l -
mentul y doctrinal , q u é aqu í es de píos f u n d a m é n t e l e s del Estado, todo 
excepcional in te rés , n i el aspecto Igual. N o podemos hoy ocuparnos 
puramente profesional o t é c n i c o . 
Hay que hacer en el organismo de 
la enseñanza una labor depuradora. 
de todos estos espectos. Esperamos 
poderlo hacer antes de que comien-
ce el nuevo curso, 
desde luego siempre con el m á x i m o j Hoy por hoy baste lo dicho para 
respeto a la ley. Pero una decidida ¡ q u e la o p i n i ó n públ ica sepa a q u é 
labor de d e p u r a c i ó n y de r eo rgan í - j a t en . - r s e y c ó m o juzgar en el grave 
zacióu. N o puede en manera alguna asunto de la e n s e ñ a n z a primarla en 
el Estado españo l continuar con los | manco de los maestros m a r x í s t a s y 
maestros entregados a la e n s e ñ a n z a ' . s e p a r a t i s t a s . 
A l salir el minis t ro de la Gober-
nac ión los periodistas le pregunta-
ran: 
— Cuales han sido los acuerdos 
tomados ayer por la Tunta Superior 
de Pol ic ía ¿ 
—Ya se c o n o c e n - c o n t e s t ó P ó r -
tela. 
—¿Nos puede decir usted concre-
tamente si han sido readmitHos los 
agentes separados del cuerpo? 
- M a c h o s de ellos ya h a b í a n re-
ingresado y solamente quedan fuera 
seis que por sus transgresiones no 
hs sido posible acordar su readml 
s lón . T a m b i é n se ha examinado el 
asunto de los guardias de Asalto 
nombrados por la Generalidad, a l -
guno de ios cuales no r e ú n e las con 
dlclones de talla, p e r í m e t r o t o r ác i -
co, y otros padecen defectos físicos. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux se p a r ó a 
hablar con los periodistas y se ex-
presó en los siguientes t é r m i n o s : 
—Casi todo ei Consejo ha sido ad 
ministrativo y parte de él estuvo de-
dicado al orden p ú b l i c o pero no f i -
gura nada extraordinario. 
—¿Tuvo usted ayer la r e u n i ó n con 
Intenoga-; junta con los s e ñ o r e s G i l Robles y 
[Mar t ínez de Velasco? 
•No; ayer solamente recibí la v l -
do ml 'ctitètío r e ¡ p ¡ c t o a l decreto sita de Gl1 RooleiS me h a b í a ex-
presado üpor te léfono su deseo de 
verme pero nada m á s . 
Se estaba haciendo Inaplazable 
una medida de gobierno encamina-
da a pone r . ené rg lco remedio a este 
gravís imo mal social que hoy cons-
tituye la educac ión de la juventud 
en nuestra Patria. Porque el mal 
viene adquiriendo tan hondas raí-
ces, que hace falta estar ciego para 
no ver que con ello peligra la propia 
seguridad del Estado. Nos felicita-
mos de que haya sido un ministro 
aleo el que, asustado de la gravedad 
de ese mal, siquiera sea só lo por las 
consecuencias directas que con su 
Deportamento minister ial se relació 
nan, haya tomado la iniciativa en 
poner urgente coto a este abuso 
alarmante. Porque ello viene una 
ez m á s a demostrar que sólo la edu 
caclón cristiana de la juventud pue-
e salvar a las modernas Socleda-
es, frente a las aberraciones mora-
es e ideológicas que son las natura-
les escuelas de la E n s e ñ a n z a laica. 
El s e ñ o r P ó r t e l a Valladares ha ex-
puesto, en el Consejo de ministros 
del viernes, casos concre to» de los 
estragos que es tá causando en la j u -
ventud e spaño la la enseñanza dada 
por maestros socialistas y comunis-
tas. N o hac ían falta nuevos testimo-
nios. Bastaba, y aun sobraba, con 
el t r ág i camen te vivo que nos ha su-
ministrado el movimiento revolucio-
ya publicado sobre traspaso de los 
servicios de Obras púb l i ca s a la Ge 
neralldad, Se ha reconocido la ra-
zón que me asiste en alguno de los 
aspectos y se ha nombrado una po-
nencia en la que figuro yo para exa 
minar de nuevo el decreto. Esta po-
nencia la f o r m a r á n conmigo los m i 
nlstros de Hacienda y Obras púb l i -
cas. Creo que todo esto se explica 
en la referencia oficiosa c o n t e s t ó 
el s e ñ o r Royo Vil lanova, 
Y, cambiando de tema, a ñ a d i ó : 
—He suspendido definitivamente 
m i viaje a Ferrol porque para esos 
actos de botadura de barcos hay 
que aprovechar las mareas y ya no 
tengo tiempo de llegar. 
Interesante raportaja 
Una voz rota, unos alegres 
«couplets» y un viejo 
labran una fortuna 
violin. 
esa que ,8 
ryque* 
cío ju»<0 
Que va a parar entera a los Asi los 
de H u é r f a n o s de los Estados 
Unidos 
Esiadoa de la Confederac ión , Es el 
nendlgo andariego que recorre kiló-
metros para alegrar con su» cancio-
nes, que él mismo se a c o m p a ñ a al 
vlolÍG, un biUtizo, una boda, un 
bauq te de campesinos. 
Llega enfermo y muere poca» ho-
ras d e s p u é s en el p e q u e ñ o hospital . 
Juzgado. 
Levantamiento del cadáver . 
Registro de les papeles que guar-
da en la mochila. 
¿Tendrá parientes Doroteo?... 
¿ Q j lén le l lo ra rá? , . . ¿ H a b r á g u a r d a -
do algo de lo que g a n ó en su pere-
grinar sin t ino?. . . 
U n testamento, 
E i t á escrito de p u ñ o y letra dei 
Eate reportaje de hoy va a ser bre-
Casi un telegrama. 
Ocurre el caso extraordinario en 
w rthh gton, p e q u e ñ a aldea del 
«F-r-W ai». 
Un hombre llega enfermo. H a ve-1 
a pie. E l camino ha sido largo, mendigo, 
por todo equipaje, un viejo v io l in y Brevís ima historia de una vida de-
u ° a pequeña mochila. dolores ? nMatoatO*. 
•Es Doroteo T. Ward l - d i c e el jefe Luego, la l iberac ión, gracias a su 
de la guardia rural de W o i t h i n g t o n . voz rota, a sus cuplets graciosos, a 
Doroteo es popular en no pocos »u viejo v io l in . 
Y con la l iberac ión , la fortuna. 
Es como un cuento fan tás t ico . 
El mendigo era r ico desde hac í a 
m á s de c i rco a ñ o s . 
En el testamento se enumeran sus 
bienes y se detallan los Bancos en 
que tiene depositados sus valores. 
Pero no quiso renunciar a una v i -
da a la que se hab ía acostumbrado. 
Estaba enamorado de su Indepen-
dencia. 
cHe sido —se lee en el testameuto 
—el hombre m á s Independiente de 
la tierra. No he envidiado a nadie, y 
he legrado, al ocultar mis riquezas, | 
que nadie me envidie. Carezco de i 
par iente», que perd í casi de n iño . . | 
Lego todos mis bienes al Estado pa-! 
ra que lo» dedique a o b r a » de cari-
dad infanti l . Prefer i ré que el dinero 
vaya a A»llo» de huérfano»». 
Eso e» todo. 
E l reporter 
El s e ñ o r Lerroux al despedirse de 
lo» perlodlstss les dijo: 
— i Q a é Inquietos e s t á n ustedes! 
EL CONSEJO FUE M U Y 
: INTERESANTE : 
M a d r i d . - D e la» manifestaciones 
hechas por los ministros al salir del 
Consejo y de ot ra» referencia» que 
pudieron obtener aquél lo», » a c a r o n 
la impre s ión de que la r e u n i ó n de 
hoy en la Pre»Idenc la ha tenido 
gran In te rés , sobre todo por ia acti-
tud del s e ñ o r Royo Vil lanova. 
Se dice que éste In»l»te en mante-
ner su d i m i s i ó n . 
El s e ñ o r P ó r t e l a Valladares expu-
so su criterio da adoptar med ida» 
contra los manejos dirigidos desde 
Moscú , que secundan a q u í algunot 
clementes. 
D^sde luego, ae »abe que el Go-
bierno tleue en »u poder lo» nece»a 
rlc» Informe» acerca de e»te asunto. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído ! 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza ' 
Consulta en TERUEL: Los úl-
t imos s á b a d o y domingo de ca 
da mes.—Mes de Agosto: D í a s 
24 v 25. - A R A G O N H O T E L . 
Lea usted 
A c c i O N 
La educación 
¡uve 
nado de Asturias. 
Pero nunca es tarde si la hora de 
las rectificaciones llega al f in . 
Lo que ocurre en E s p a ñ a con una 
no p e q u e ñ a parte de la E n s e ñ a n z a 
es algo intolerable. Las Ideas m á s 
perniciosas v demoledoras son d i -
vulgadas entre los n i ñ o s dentro de 
una Impunidad absoluta. Y ello, am 
parado por el m l j m o Estado, su-
puesto que es el Estado el que sos-
tiene las escuelas en que tales ense-
ñ a n z a s se dan y a los maestros que 
a tan miserables propagandas se en-
tregan. Sabido es que las Interna-
cionales marxis ta» tienen dadas ó r -
denes para extremar en todo lo po-
sible tales predicaciones. Y de este 
modo se es tá preparando en muchos 
pueblos a toda una gene rac ión edu-
cada en la lucha de clases, en las 
t eor ías m á s opuestas al orden social 
y hasta en las doctrinas encamina-
das al relajamiento moral m á s re-
pugnante. 
Esto debe cesar. E l Estado no puc 
de seguir afilando la cuchilla que un 
día s e rá capaz, de continuar así las 
cosas, de segarle el cuello. De a q u í 
que nos felicitemos de que el Poder 
públ ico haya puesto a l f in »u» ojos 
en mal tan graví»lmo y se disponga 
a cortarlo con procedimientos radi-
cales. 
Umili y inm M milo 
Ahoifl, IDO de i m ü i 
Los reporteros de los per iódicos 
gadi tano», de tan excelente humor 
como celo profe»lonal , han monta-
do una guardia en las azoteas fron 
terlzas a la» en que realiza su Impor-
tante trabajo un duende. Porque en 
Cádiz hay t a m b i é n un duende, que 
s tá obteniendo un br i l lan t í s imo éxi-
to de púb l ico y critica. 
Pero el duende de Cádiz no es co-
mo todos los d e m á s , aplicados úni -
camente a producir ruidos ex t r años 
y a decir t o n t e r í a s sueltas. No . Ei 
duende de Cádfz, aunque las diga, 
lleva con él o t ro duende en funcio-
nes de secretarlo, y esto ya da cierta 
Importancia a la función . [) 
Muchos vecinos aseguran haber 
visto proyectarse en las tapias de las 
zoteaa dos sambras largas y escuá-
ídas , que auigen y se escabullen co-
mo al tiraaen una de la otra. Y ha-
blan. Eatoa veclnoa aseguran haber-
lea o ído larga» perorac lone» en un 
tono todo lo lúgubre que cor re»pon-
de a los duende» de ca tegor ía . 
Pero, ¿ d ó n d e »e meten y de donde 
salen? 
Las autoridades han agotado to-
dos los procedimientos para la bus-
ca y captura, con resultados absolu-
tamente negativos. Y andan locas. 
De pronto a cualquier hora de la 
noche, suena el t imbre del teléfono 
de la Comisa r í a : 
— IAhora »e les ve!-d ice una voz 
por el h i lo—. iVenlrse pa acá esca-
paos! 
Y en seguida: 
- Y a se fueron. Pero si salen otra 
vez le» da ré a us tede» otro gorpe de 
t c l é i c n o , 
Y no hay modo. 
En tanto, el vecindario, unos cre-
yendo en la corporeidad del duende 
y otros a t r ibuyéndo le la calidad de 
au tén t i co fantasma, es tá pasando 
uooa díaa de dlveralón ; como para 
ahorrarae ef Munic ip io la consigna-
c ión deatlneda a featejos. Lo^per io^ 
dlataa. naturalmente, atentos obaer-
adorea del ambiente, ae diaponen 
aervlrlo con aua informacionea 
deade laa azoteaa por donde pasan 
aa aombraa del duende y au secre-
tarlo. 
Y eatamoa por apoatar que o eaoa 
quer ido» c o m p a ñ e r o » no aaben bien 
el oficio, o todoa ven a loa duendes 
a edic ión menoa penaada y i5ara 
rubor de la Pol ic ía . 
«Lo cierto ea-declara un escritor 
m a d r i l e ñ o — q u e ya aon demasiados 
duendea paro una n a c i ó n que tiene 
derecho a que ae la considere como 
civilizada.» 
Bien. Pero, aparte de que nuestra 
civilización no padece gran cosa 
porque el buen humor e spaño l ten-
ga una m á s de sus e»p lénd ldas ma-
nifestaciones, ¿qu ién le ha dicho a 
eae eacrltor que aon muchos loa 
duendes? ¿ Q u é ae lea ha «sen t ido» 
en Valencia, en San Vicente de la 
Barquera, en Hel l ín y en Cádiz? ¿Y 
qué? 
¿ N o puede aer el popular duende 
de Zaragoza que eatá haciendo una 
«tournée» por provin da a? 
FtiiUI UEELi SE m i I li HUI 
M A D R I D 
WtstuntümUiÉrütii 
h l l í i i i P. mi l i í i d 
PIQUER 20'-2.0 
Mm 
VIAJEROwS 
Llegaron: 
Procedente de Madr id y de paso 
para Cantavieja. estuvo anoche unos 
momentos entre nosotros el minis -
tro de Comunicaciones, s e ñ o r Lucia. 
F u é cumplimentado por el gober-
nador accidental, s e ñ o r Buceta. y 
por los s e ñ o r e s J t i l iáa G i l (don Joa-
q u í n y don José María) , 
' A las diez y media de la noche el 
l e ñ o r Lucía c o n t i n u ó su viaje a Can-
tsviefa. 
— De Barcelona, donde pasaron va 
r í o s d ías , el iogenierc-jefe de la Te-
í a tu r a de Industria de Caceres don 
José Sala Molas a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida esposa e hija. 
— De Fuen t e r r ab í a , dando por ter-
minado su veraneo, don Gabriel Fe-
nrán en u n i ó n de su distinguida fe-
mi l l a . 
— De Valencia, don José Romero. 
— De Calamocha, d o ñ a Enriqueta 
M u ñ o z de Salvador. 
— De sus posesiones de Gea, nues-
tro querido amigo don An ton io Lo-
rente a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
esposa y bella hija, 
— De Calçitayud, don Manuel Sab&-
de l . 
U N A I N V I T A C I O N 
E n atento saluda el alcalde de es-
ta capital don Manuel S á e z y Sáez 
ha tenido con nosotros la a tenc ión 
de invitarnos al acto de despedir a 
los n i ñ o s que componen la colonia 
escolar organizada por nuestro 
Ayuntamiento, colonia que marcha-
r á a Sagunto el domingo en el co-
rreo de Valencia y que se rá desped í 
da por las autoridades y representa-
clones en 1; es tac ión del ferrocarril 
dicho d ía a las ocho y media de la 
m a ñ a n a . 
Agradecemos la a tenc ión y prome 
temos nuestra asistencia a tan sim-
p á t i c o acto. 
Sección religiosa 
Santoral de hoy. — La e x a 1 -
t ac ión de la Santa Cruz; Santos Ma-
terno, obispo; Cereal, Salustiano, 
Crescendo, n i ñ o ; Santa Rósu la , 
már t i r . 
Santoral de m a ñ a n a . - L o s D o l o -
res Gloriosos de Nuestra ^Señora; 
Santos Nicomedes, p r e s b í t e r o y 
már t i r ; Je remías , Valeriano y Santa 
Emilia, már t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
jante el mes de Septiembre en la 
Iglesíp. del Salvador. 
Hora Santa.—En la iglesia del Sal 
vador, de cinco y media a seis y me-
dia de la tarde. 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho, 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa,—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. — Misan a las? seis y me 
día y siete y media. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misa a las siete y me 
dia. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas alas ocho. 
San Mar t ín .—Misas a laa seis y 
tres cuartos y r»!ete y cuarto. 
N O V E N A A S A N J O A Q U I N 
Se celebra por el C a p í t u l o de Ra-
cionero» en la Iglesia del Salvador. 
El ejercicio de la tarde empieza a 
las seis y media. 
Importante para quienes realicen obras 
Puertas inmejorables de 5 paneles, a 20*00 ^ pts. 
» llanas, a 14'50 » 
Balcones, a 50'CO » 
Ventanas empandadas, de 10 pesetas en adelante. 
N O C O N F U N D I R ESTE G E N E R O C O N EL D E O R I H U E L A 
Carpintería EL CAMPANERO 
San Francisco, 56 T E R U E L 
mi iiiiiiiiiiiiiiii iiiiw ii iiiiii i i m m i M M r i i i T m ^ 
Yo está 
fundojiando la CAIRÍ^ÍBCIEIRIIA del Ensan-
che del Viaducto, donde se vende la carne más tierna, 
más sabrosa y mejor cortada que se ha visto en Teruel 
En él local de la 1.a tienda de comestibles que, a pe t i c ión del 
vecindario del Barr io , ha montado nueva nente en su secc ión de 
verduras y frutas. 
Q u e r é i s m á s comodidad seño ra s? Po ;éls, sin pensar en la t o l -
let, pasar a vuestra tienda y elegiros cuanto neces i té is en comes-
tibles. 
Y vuestras s impá t i ca s doncellas? C u á n t o tiempo ahorran y 
c u á n t o frío se han de evitar comprando en esta casa? 
Pues ayudad al que os busca comodidades. 
Hay vinos selectos de Rloja y V a l d ^ p e ñ é s , aceite de la Tierra 
Baja, etc., etc. 
Cou s ó l o llamar al T E L E F O N O 223 serán servidos a do-
mic i l io . 
I 
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ÒC I v i n c i a l 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Por involuntario error, ayer apa-
reció en esta misma secc ión la n o t i -
cia de que el secretarlo del O >bier-
no h a b í a marchado en uso de Ucen-
cia, siendo así que la nota a publ i -
car es el que, debidamente autoriza-
do por la Superioridad, se a u s e n t ó 
de la capital el gobernador s e ñ o r 
Pe láez , e n c a r g á n d o s e del mando de 
la provincia el secretario de este 
Gobierno civil don Angel Buceta. 
Queda, pues, subsanado el error. 
- En el «Bole t ín oficial» de la pro-
vincia y correspondiente al día de 
ayer aparece una circular declaran-
do oficialmente la existencia de ma l 
rojo del cerdo en el ganado existen-
te en el t é r m i n o municipal de A r i ñ o . 
Loa animales atacados se encuen-
tran en el barr io de la Virgen del 
Pilar, s e ñ a l á n d o s e como zona sos-
pechosa todo el pueblo y los extra-
muros, como zona Infecta el Indica-
do barrio y zona de inmun izac ión 
todo el t é r m i n o municipal . 
- Ayer m a ñ a n a visitaron al s e ñ o r 
gobernador civi l Interino: 
S e ñ o r teniente-alcalde del A y u n -
tamiento de Aldehuela; s e ñ o r presi-
dente de la Junta facultativa de Ca-
ñad» de Beuatanduz. 
REGISTRO C i m 
Movimiento dem gráfico. 
D e f u n c i ó n . - M a r í a Pascuala Se-
bas t i án , de 76 a ñ o s de edad, soltera, 
a consecuencia de caquexia. Plaza 
del 14 de A b r i l , 5. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
DEPORTES - I De la provincia 
F U T B O L 
Se ha reintegrado a su destino el 
empleado del Catastro don Víc tor 
Manuel Ogalla. 
- E n el «Bole t ín oficial» n ú m e r o 
213, del día 13 de este mes, se inser-
ta una circular de la Admin i s t r ac ión 
de Propiedades, invitando a los pro-
pietarios de edificios de nueva cons-
t rucc ión y otros que han verificado 
mejoras en edificios que ya t r ibuta-
ban, en cuya circular se inserta la 
re lac ión de los permisos concedidos 
por el Ayuntamiento de esta capital 
desde el primero de Enero de 1928 a 
31 de Diciembre de 1934, para edifi-
cios l áe nueva cons t rucc ión como 
los que han verificado mejoras, d á n -
doles el plazo de quince d ía s para 
que se den de alta los que no lo han 
¡levado a cabo en dicha Oficina a 
los efectos de t r ibu tac ión . 
Sucesivamente se pub l i ca rá Igual-
mente lista de los permisos conce-
d í d o j con anterioridad y postericres 
a é s t a s f chas citadas. 
en «La Ouea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conacrje del Cas'no Turolense y 
Ramón Espilez (Vlllastai) 
Leemos la 1 rensa. 
En ella encontramos la res( ñ a de 
un partido futbol ís t ico que hemos 
tenido la suerte de presenciar. 
En esc encuentro deportivo nos 
enteramos bien de la confección de 
los p< rticipantes. Es decir, de si los 
«once .» contendientes estaban for-
mados por muchachos de sus res-
pectivos colores. 
Vimos que el equipo derrotado sí 
lo estuba pero el vencedor no. 
Y por eso, al leer la Prensa y en 
ella 11 noticia de que «vencieron los 
de caaa», nos preguntamos: 
¿H y derecho a esta af i rmación? 
Sarnitier, que aun tiene algo de 
«mago», aseguran firmó para jugai 
con el Sabadell. 
Lazcano piensa actuar en un equi-
po dt segunda ca tegor ía hasta que 
llegue la hora del campeonato de 
Liga. 
B O X E O 
En Nueva York , el promotor de 
boxeo Miks Jacobs ha anunciado 
que poco d e s p u é s del combate entre 
loe L o u i i y Max Baer tiene el p ro -
pós i to de llevarse a Louls a Alema-
ala para Intentar traerse a Schme-
ling a los Estados Unidos, con el f in 
de enfrentarle con el vencedor. 
Ha dicho t a m b i é n que un comba-
te de Schmellng contra Baer o Louls 
produc i r ía un mi l lón de dó l a r e s de 
entrada en taquilla el p r ó x i m o Junio 
mientras que la venta para el com-
bate Buer Louls se acerca ya al me-
dio mi l l ón . 
S e g ú n Jacobs, se rá de m á s de un 
mi l lón . Los revendedores piden cien 
dó la res por un billete de 25 dó la re s ; 
las apuestas e s t á n en una propor-
ción de nueve a siete a favor de Joe 
Loub , pero, sin embargo, se espera 
que es tén igu&ladas a la hora de co-
menzar el combate. 
I TIEMPO -
La p re s ión a tmosfér ica a u m e n t ó 
notablemente durante las primeras 
horas del día de ayer y el firmamen-
to q u e d ó despejado de nubes, cesan 
do e! viento n o r t e ñ o que tan fresca 
temperatura nos p r o p o r c i o n ó duran 
te dicho día . 
Todo ello hizo ¿1 que ayer fa m á -
xima aumentase de 18 a lo» 21*4 gra-
dos y la temperatura fuese i xcelente 
aunque la m í n i m a , comparada con 
la del día anterior, descendió en seis 
grados, pues se t o m ó la de 6, 
Así pues, ayer se t o m ó muy blí n 
el soi durante la m a ñ a n a y hasta la j 
fresc i por la noche, en sus prim» ras k 
horas, v iéndose muy animados los ? 
pasees, tan solitarios el día anterior. 
Puebla de Valverde 
A L T I R A R S E D E S D E UNA. 
C A M I O N E T A E S T A N D O E N 
M A R C H A , R E S U L T A N G R 4 -
V E M E N T E H E R I D O S D O S 
H E R M A N O S : : 
Los hermanos Angel y Pedro Re-
dondo Rubio, de 22 y 25 a ñ o s de 
edad, respectivamente, solteros, y 
el primero de ellos arti l lero del 2.° 
Regimiento Pesado, de guarnic ión 
en Gerona, y que actualmente se 
encontraba pasando en és ta locali-
dad un permiso de quince d ías , se 
ocuparon en una camioneta que 
conduc ía muebles y cuando estaban 
cerca de la mas ía del Manzano, so-
bre el k i lóme t ro 25 de la carretera 
Teruf l-Sagunto, se arrojaron del 
vehíc i l o con ta l mala suerte que 
fueron lanzados contra el suelo, 
quedando sin sentido. 
Fueron recogidos y conducidos « 
casa del m é d i c o don J o s é André s 
de la Casa, quien les hizo la prime-
ra cum de urgencia. 
Angel presentaba una herida de 
cinco r e n l í m e t r o s de ex tens ión en 
'o r eg lón temporo-parietal izquier-
da, otra contusa de forma estrellada 
en la reglón occipital epistasis y oto 
regla Izquierda, fractura con minuta 
de la d a v í c u l a Izquierda y probable 
fractura de las costillas del mismo 
lado; a d e m á s t en ía gran hematoma 
en la región clavicular i zqu l rda, con 
g/an pé rd ida de sangre. 
D. 'do su gravís imo estado, una 
vez curado de primera In t enc ión fué 
conducido, por la ambulancia sani-
taria, al hospital c ív ico-mil i tar de la 
provincia. 
Pedro presentaba contusiones en 
la cara, frente, manos y frente del 
cuerpo. Su estado se calificó de me-
nos grave. 
Teatro Marín 
Pere meñana, Inrugureclón d 
temporada, se anuncia la supcj 0 
ducción «Chu ho el Roto», Tr)T{}' 
Esta película, recientemente est 
nada, es habiada en español. Ie' 
Ufrillas ^ 
E F E C T O S D E L C O H E T E 
E n 
vo de 
el baile púb l ico que con motl 
e !aa fiestas se estaba celebra 
do eu esta pob lac ión , el vecino 1^°! 
nuel Escobedo Navarro tuvo la oç^* 
rrencía de disparar dos cohetes 
de los cuales fué a dar contra la j0! 
ven Francisca Gonzá lez , prendlén! 
dolé fuego las ropas. 
Afortunadamente, no sufrió qUe. 
madura elguna. 
Blancas 
U N H O M B R E M U E R T O 
En la partida denominada de San 
Pascual, de este t é r m i n o municipal 
fué encontrado el cadáver de uj 
hombre que poco después y merced 
a ia cédu la personal que en uno de 
los bolsillos l evaba q u e d ó ideotlfl-
cado. resultando ser R a m ó n Gómez 
G a r c í i , de 44 a ñ o s de edad, soltero 
ulbc-fiU y natural de Madr id . 
S e g ú n dictamen ficul tat lvo, la 
muerte sobrevino a consecuencia de 
un ataque epi lépt ico . 
Jarque de ia Val 
P E Q U E Ñ O I N C E N D I O 
A l vecino Pedro Ferrer Badal se 
le i ncend ió una paridera que posee 
en la partida denominada del Mirón. 
Se q u e m ó gran cantidad de paja y 
hierba. 
Las p é r d i d a s ascienden a ocho-
cientas pesetas. 
Se desconocen las causas del si-
niestro. 
£4 W U )R II A\ „ 
ES L A MEJOR LECHE C O N D E N S A D A 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al públ ico saber que la empresa que la 
fabrica es náclonal , que el bote de leche NURjA 
pesa m á s que el de las d e m á s marcar y que su 
calidad Insuperable se vende a un precio jusío. 
iijflWlíliillllittájij 
•as*! 
i Lea usted ACCION 
m 
i 
JOSE MARIA CONTE 
Ya^flo d« Salas. A«. 
Delegado provinciai de las entidades de seguros. 
« O a a t a b r i a » ( ÍNGENDIOS) 
Baftaa Bepaflole de Betfopos A g r o - p e c a a r í o s » (PEDRISCO, 
•Ka a n ó n i m a de Acáldenles» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JOjY R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necerltan agentes en toda la provincia 
Araadea « a m l s l o a e s 
Hoy, de siete a nueve de l a c o . t e 
y m a ñ a n a domingo, de once a una 1 
y media, 
Gran Vermout-Qanzi 
Amenizado por un af inadís imo 
terceto y dispuesto el s a lón para 
que las personas que lo deseen 
puedan dedicarse al baile. 
Le m á s agradable temperatura de 
Teruel, el mejor servicio y 
los excelentes refrescos y 
mariscos, los encon-
t r a rá usted en el 
Hi 
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N I T R A T O D - ^ 
abono por excelencia del t r \ $ o 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo, 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE OH 
TILMO,». v „ „ , „ , 
>iiüllllllltilA 
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Graves cogidas de Manolo 
Bienvenida y Ortega 
Barcelona,-El gobernador gene-
jal ba mar l í es tado a los per iod is ta» 
e ha pedido al s e ñ o r Lerroux 1» 
cesión del castillo de Monjulch al 
^yuatamlunto de esta capits!. 
Tatnbfén le ha pedido apoyo para 
jijstalar en Barcelona nn aeropuerto 
internacional y un anticipo de dine-
ro para obras púb l i cas . 
DEL ASESINATO D E U N N I Ñ O 
p E N L L A N O D E BRUJAS ; 
Murcia. — Joan H e r n á n d e z que 
acusó al cabrero Angel Már t ínez de 
aer el autor del asesl -ato del n i ñ o 
que fué degollado en Llano de B r -
jas ha hecho sensacionales revela-
ciones ^nte el Juzgado. 
Juan ha terminado por confesarsa 
autor del crimen. 
Declaró que primero a h o r c ó al 
ofño y después secc ionó la cabeza 
al cadáver. 
Así se explica la ausencia de san-
gre en el lugar del suceso. 
UN CENTINELA M ATA 
TA OTRO S O L D A D O : 
S O L U C I O N D E U N 
C O N F L I C T O 
Bilbao. — En r e u n i ó n celebrad? 
por el Jurado mix to de la Al imenta -
ción, se ha llegado a un acuerdo sa-
tisfactorio en la huelga plenteade 
en 1?; fábrica de pan del s e ñ o r Eule-
ta. 
Es a huelga está planteada por so 
Hdaridad de Trabajadores Vascos. 
CONSEJOS D E GUERRA 
Cádiz.—El soldado M muel López 
Benítez, que prestaba servicio de 
centinela en el Parque de Intenden-
cia, d i sparó su fusil contra el solda-
do José G iménez , contra quien tenía 
antiguos resentimientos, m a t á n d o l e . 
Resultaron heridos un soldado, 
un cabo y un paisano. 
Llegó un teniente de art i l lería y 
fué lecibido por el centinela a t i tos . 
El teniente c o n t e s t ó en igual for-
ma y el agresor se d ió a la fuga. 
El teniente r e su l t ó Ileso. 
ORTEGA Y ' M A N O L O 
BIENVENIDA G R A V E -
I MENTE H E R I D O S : 
Oviedo.—En el cuartel de Pelayo 
se ce lebró esta m a ñ a n a , a las diez y 
media. Consejo de guerra contra 
Anton io Reigadas, revolucionarlo. 
La prueba testifical fué contraria 
fil orocesado. 
El fiscal sol ici tó la pena de 30 a ñ o s 
de rec lus ión por delllo de rebe l lón 
mil i tar , y el defensor, s e ñ o r R a b ó n , 
p id ió la abso luc ión . 
D e s p u é s de deliberar, el Tr ibuna l 
c o n d e n ó a An ton io Reigadas a la 
pena de 14 a ñ o s . 
A con t i nuac ión celebró otro Con-
sejo de guerra contra Manuel G o n -
zá 'ez y cuatro paisanos m á s . Se les 
acusa de haber formado el C o m i t é 
de Collote, h a c i é n d o s e cargo 
mando del pueblo. 
En el sumarlo aparecen declara-
clones de testigos, condenatorias 
Creodón del carnet de identi-
dad para fines electorales 
Tendrá además validez para todos los efec-
tos legales 
Se trató a fondo de la política del Gobierno sobre el 
orden público 
Normas para la aplicación de la Ley de 
Restricciones 
Ha causado sensación profun 
da el discurso de Laval 
M a d r i d — A l terminar el Consejo 
celebrado esta m a ñ a n a en la Presi-
dencia el s e ñ o r Lucia, como secreta-
rlo, d ió la siguiente referencia ver-
bal a los periodistas: 
—El Consejo c o m e n z ó con el des-
nacho de Presidencia, quedando 
aprobado un decreto sobre partici-
pac ión del capital extranjero en las 
sociedades e s p a ñ o l a s cuyos nego-
cies radiquen en la zona de nuestro 
protectorado de Marruecos. 
R e c o r d a r á n ustedes — s iguió d l -
lendo el ministro de Comunicacio-
nes—que en el Consejo de ministros 
que se ce lebró en San S e b a s t i á n , se 
h a b l ó de a necesidad de Implantar 
el carnet de Identidad a efectos elec-
torales E l 'Gobierno a propuesta 
del presidente del Consejo ha toma-
do hoy en firme el acuerdo de Ins-
taurar este documento que se rá ge-
d e l j n é r l c o de identidad para los efectos 
legales de toda í n d o l e . 
Se prepara una d i spos ic ión abrien-
do un concurso sobre proyectos re-
para los procesados, pero en la ! í e ren tes a este asunto, 
prueba testifical todos niegan sus ' Tras breve despacho do l minis t ro 
declaraciones anteriores. j de Trabajo, que dió cuenta de un 
E l desfile de testigos d u r ó hasta P^yec to de r e o r g a n i z a c i ó n del Con 
las dos de la tarde, en que se sus- »eí0 Superior de Sanidad, l o hizo el 
p e n d i ó el Consejo para reanudarlo minis t ro de In s t rucc ión Púb l i ca , 
a las cinco, con el informe del fiscal. Q"6 p l a n t e ó el problema de la nece-
sidad de crear 170 en Asturias. Se Este pide para los procesados, por 
delito de rebe l lón mil i tar , pena de 
rec lus ión perpetua. 
E S T A D O D E N O A I N 
Zaragoza.—El matador de toros 
Jaime N o a í n , que r e su l t ó cogido el 
pasado mié rco les en la plaza e T o -
ros de Alcañiz por una res de la ga-
nader í a de Zalduedo y que era el 
primero de las que iba a estoquear, 
tiene una herida en el antebrazo de-
recho y le priva de todo movimien-
to . 
Granada.—A des millones de pe- Los dolores que ie originaba la he 
Salamanca —En la corrida de es-
ta tarde, Ortega y Manolo Bienveni-
da sufrieron seadas cogidas, resul 
tando arabos con heridas graves. 
LOS D A Ñ O S C A U S A D O S 
: POR U N PEDRISCO : 
setas, s egún t a s ac ión provisional, 
89< leuden los d a ñ o s causados en las 
plai taci )r:es de tabaco de la vega 
íJrara llne, por la í o rmí nta de pe-
drlíco que d e s o r g ó el s á b a d o ú l t i -
mo en Ion ' é minos mut iclpules de 
Chu r ana, Gabia, Alhe^r í i , A m -
brós, Purch l , Pellicena, S;mfafé, 
Fuert vaqueros. Pinos-Puente y 
Mrn, h ín . 
i P. ra apreciar estas p é r d i d a s han ¡ 
rida han desaparecido, así como la 
fiebre que tuvo en los primeros m o 
mentos. 
T R A G I C O P A S E O 
Vigo,—Cuando daba un paseo en 
ragua por b ría el méd ico de Belu-
r o y un hijo de un Industrial de 
Reu, de 14 añOa de edad, L a m a ü o 
Raraóu Alvarez, un golpe de mar 
I volcó la e m b a r c a c i ó n . lealiz do hoy una visita de impec-OÍ/;„ i i i i , i i CJ » ^ ^ ^ ' ' Logró salvarse el m é d i c o , aunque clon los directivos del Sim'lc-ito de . . . , . 
r . , . . . , T Í. i J , * se p rudu i^ algunas lesiones conua Uihlv .dores <!e Tabaco y ei dipute- I* F ' s 
do de Acción Popular don R a m ó n la®I0C1íS' tx , j , D.. . . El n i ñ o pereció ahogado. 
Hulz Alonso, con a g jnos represan- K & 
tacú s de prensa. M I T I N IZQUIERDISTA 
Morj le* cubiertos por hermosa . 
«Hecha de tahaco han quedado arra I V/g ) - E i P u j n t e á r e a s se celebra-
Nos, y las plantas que aun quedan rá el domingo un m i t i n repub.leatio 
«n pié l eñen sus boj is cr lbidas por j oigdulz^do por Izquierda Rcpub i -
'a granizada, de forma que no s e r á n í cana, en el que t o m a r á parte el ex 
•provcchables para la reco lecc ión . J minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o i 
Son numerosos los labradores 3 Casare» Quiroga. 
Modestos que la tormenta ha 8 u m H IMP^ UQENCIA 
0^ en la ruina, por no tener m á s i 
B a r c e l o n a . - E n Tallada jugaban 
seis n i ñ o s con un cohete de los usa-
dos para combatir tormentas. 
El artefacto estal ló y los sel» m u -
chachos resultaron heridos, uno d 
ellos g rav í s imo. 
^ue unos morjales de tabaco, y 
cuando ya estaba la cosecha a pun-
to de ser recogida, con todos los 
èaatos hechos, lo han perdido todo. 
Se calcula que del total de la cose 
cha de tabaco que produce la p ro -
vincia de Grantda , unos cuatro m i - . 
Uones de kilos de hoja aproximada-; U N L L A M A M I E N T O A L O S FIR-
^ n t e , ,e ha perdido un 40 por 100. i MANTES DEL pACTo K E L L O G 
^ L L E C I M I E N T O (77^ 1 "„ 
i W á s h i n g t o n . —El secretario de Es 
H u e l v a . - H a muerto el hijo del tado, M r . Cordel! H u l l , ha hecho 
guardia civil del puesto de Moguer una dec la rac ión ci ic la l , en la cual 
fué herido de un disparo por un Lama a ios flrmaaies del Pacto K i 
• A g ü i t o suyo, hijo del sargeutoidel l log para que observen sus obilga- ¡ n e s oficiales. 
Püefcto. clones y mantengan la paz. 
de l iberó ampliamente sobre e s t e 
asunto, y por su Importancia y por 
no existir a d e m á s cons ignac ión ade 
cuada para ello, se a c o r d ó autorizar 
al s e ñ o r Dualde para que presente a 
as Cortes el oportuno proyecto de 
ey. 
T r a t ó t a m b i é n el minis t ro de Ins-
t rucc ión del Consejo Superior de 
Cultura que se rá ahora renovado 
por mi tad . Nada se a c o r d ó en con-
reto porque probablemente este 
Consejo o los servicios del mismo 
serán motivo de r eo rgan izac ión con 
ocas ión de los decretos que se dic-
ten para aplicar la Ley de Restric-
ciones. 
O t r o decreto Interesante t r a ído 
por el s e ñ o r Dualde a estudio del 
Const j o f u é uno sobre el procedi-
ciilento para la p rovis ión de cá t e -
dras. 
Se in t ro lujeron en él ligeras mo-
dificaciones que el s e ñ o r Dualde 
acep tó y q u e d ó pendiente de redac-
ción definitiva. 
E l ministro de Obras públ icas dió 
cuenta de haber recibido ya el info i 
me del Consejo Superior Ferrovia-
rio sobre el aspecto total i tar io del 
robiema de los ferrocarriles. 
Dada su ex tens ión no fué posible 
studjario y decidir sobre él, por lo 
que el s e ñ o r M a r r a c ó r e p a r t i ó co-
plas de dicha informe a los d e m á s 
ministros. 
E l ministro de Hacienda dió cuen-
ta de la d i s t r ibuc ión de pagos del 
mes en la que figura una baja de 
10.000.000 de pesetas que con las 
obtenidas en otros meses se elevan 
a 78 000 000, 
El ministro de G o b e r n a c i ó n trajo 
definitivamente redactado el decreto 
sobre coo rd inac ión de las fuerzas y 
servicios que tienen re lac ión con el 
o ided p ú b l i c o . 
E l decreto fué aprobado y con es-
te mot ivo se p l a n t e ó en toda su ex-
t e n s i ó n el asunto referente a la po l í -
tica del Gobierno en cuanto afecta 
al orden púb l i co . En la d i scus ión 
intervinieron casi todos los minis-
tros y el cri terio fué a n á n i m e y no 
t a rda r á en reflejarse en dlsposlcio-
la propuesta de d i s t r ibuc ión de fon-
dos para obras complementarlas. 
Se t r a t ó con toda ex tens ión de la 
ípl lcación de la ley de Restrlcclo-
n?8, no en cuanto afecta al proble-
na pol í t ico , por sup re s ión de car-
gos de esta naturaleza, sino en 
cuanto se refiere a las normas a se-
flere a las normas a seguir en la re-
organizac ión de los servicios. Ayer 
tarde nos fueron entregadas por el 
ministro de Hacienda las normas 
generales de criterio sobre cada uno 
de los puntos de in te rés Estas nor-
mas han sido hoy normalmente am-
pliadas y estudiadas y se ha llegado 
al acuerdo necesario para que cada 
ministro redacte los correspondien-
tes decretos y adapte a ellos los pre 
supuestos, un avance de los cuales 
t e n d r á que s r presentado antes del 
p r ó x i m o Consejo. 
Cuando iba a terminar la r e u n i ó n 
nos fué transmitido por nuestros 
represante ntes en Ginebra el dis-
curso ín t eg ro que esta m a ñ a n a pro-
nunc ió Laval en la asamblea de la 
Sociedad de Naciones. 
E l discurso ha sido le ído y con ta l 
motivo se t r a tó t a m b i é n ampliamen-
mente de todos los problemas de 
polí t ica Internacional. 
El s e ñ o r Royo Vil lanova, Insis-
tiendo en el informe expuesto ante 
la c o m i s i ó n correspondiente, ha 
planteado el problema del traspaso 
de los servicios de Obras púb l i ca s a 
la Generalidad de C a t a l u ñ a y en 
asunto como el de los cuerpos de 
in terés general y el de los circuitos 
de ¡firmes especiales entiende que 
deben estar siempre dentro de la 
órbi ta del Estado. El Consejo, reco-
nociendo los puntos de vista del se-
ñor Royo Villanova, a c o r d ó some-
ter su estudio a una ponencia Inte-
grada por los ministros de Hacien-
da, Marina, Guerra y Obras púb l i -
cas para que amolden este aspecto 
a la» normas de la Ley de Restriccio-
nes. 
Y nada m á s , si no que el Consejo 
p róx imo se ce lebra rá el mié rco l e s . 
Ginebra. —Esta m a ñ a n a , en la se-
slóo de la asamblea de la Sociedad 
de Naciones, p r o n u n c i ó su anun-
ciado discurso el s e ñ o r Laval. 
Reinaba enorme expectac ión , que 
se convift ió d e s p a é s en emoción 
profundís ima. 
Leval se m o s t r ó partidario de man 
tener el pacto a toda costa. 
Fué muy aplaudido. 
Con e1 discurso de Laval se va ce-
rrando el c írculo de hostil idad con-
tra Italia 
No obstante la i m p r e s i ó n es ahora 
m á s pesimista que antes pues se 
cree que nada forzará a Italia a 
desistir de sus p r o p ó s i t o s bél icos 
en Abislnia. 
U N C O M E N T A R I O A L DIS-
; CURSO D E H I T L E R ; 
R o m a . - ^ í L ' O b s e r v a t o r e » , comen-
tando el discurso de Hi t le r , dice que 
no puede explicarse c ó m o se cita al 
partido del centro ya disuelto entre 
las fuerzas que a c t ú a n en Alemania 
y se le confunde con las que pol í t i -
camente y moralmente representan 
un peligro para la vida ordenada de 
los pueblos. 
Por otra parte, la acusac ión que 
se h .ce a los curas de intervenir en 
polí t ica, en lugar de dedicarse a la 
cura de almas, es ya una acusac ión 
rutinaria del racismo, debido a que 
hasta ahora no han encontrado mo-
do mejor que este para hacer creer 
a la gente que se trata de un confilc 
to pol í t ico con la Iglesia catól ica , 
pero no religioso. La actividad que 
hoy debe desplegar el Clero ca tó l ico 
contra las doctrinas y las leyes con-
trarias a la Iglesia responde a su sa-
grado ministerio y es tá en estrecha 
conex ión con los principios ca tó l i -
cos, d o g m á t i c o s , modales y con la 
cura de almas. 
A N T E S D E ENTRAR E N 
; N E G O C I A C I O N E S i 
Par í s .—El semanario «Glrgolre» 
publica una Interviú con Mussol lnl , 
en la que se dice que el redactor t a -
có la Impres ión de que en el caso de 
estallar el conflicto, « tan pronto co-
mo se desarrolle la primera fase se 
p o d r á obtener de Mussollnl el que 
negocie con Inglaterra y con Fran-
cia». 
SggffiSaSBBBS g a B í 
N O T A O F I C I O S A 
I El 
Madr id . - El s e ñ o r Lucia facilitó la 
siguiente nota oficiosa del Consejo: 
G o b e r n a c i ó n . — Decreto s o b r e 
coord inac ión de todas las fuerzas y 
servicios relacionados con el orden 
públ ico . 
Industria.—Expediente sobre au-
tor izac ión para Importar en r ég imen 
temporal tubos de acero con destino 
a la c o n s t r u c c i ó n de buques. 
Propuesta de decreto regulando 
el pago de indemnizaciones a los fa 
bricantes de aceite de cacahuet. 
i i l d e m creando el C o m i t é Slnchctu 
del Cacao. 
Propuesta de Instrucciones para 
negociar un nuevo acuerdo comer-
cial con Chile. 
Trabajo.—Nomb;amiento de vo-
cales del Consejo de Sanidad. 
Decreto aprobando la pub l i cac ión 
de un texto refundido de a lguno» 
a r t í cu los de la Ley sobre oficinas de 
co locac ión obrera. 
Dis t r ibuc ión de fondos del paro 
obrero para obras que se detallan. 
Justicia. —Combina j i ó n de Magis-
trados y jueces de Madr id . 
Autorizando a varios p á r r e c o s 
para la v»-uta de f.n :as. 
Excedencia voluntarla de 1 
gistrado. 
I Ins t rucc ión . - D e c r e t o disponien-do la a p r o b a c i ó n del p lan de estu-
po, por los que han de regirse las 
escuelas nacionales de Ins t r t rucc lón 
primarla a part ir del curso 1935-1936. 
Idem dando nueva r edacc ión al 
pár rafo segundo del a r t í cu lo 8 0 del 
decreto de 2 de Julio de 1935, relati-
vo a la fo rmac ión de la lista ún ica 
de los maestros normalistas aptos 
para el Ingreso en el escalafón gene, 
ral del Magisterio. 
Idem sobre clasif icación de una 
i Ins t i tuc ión benéfico docente pa r t í eu 
I lar de Madr id , 
i Derogando el pár rafo primero del 
articulo 11, del decreto de 29 de 
Agos o de 1934 
Idem nombrando oficial mayor 
del Minis ter io de Ins t rucc ión a don 
Diego Trevllla. 
Idem Idem rector honorario de 
la Universidad de Zaragoza, al cate-
drá t i co jubilado don Paulino Sall-
r ó n . 
Idem ídem delegado de Bellas Ar -
tes en Tairagona a don Enrique Va-
lleurre. 
Idem ídem jefe de Admin i s t r ac ión 
del Ministerio de Ins t rucc ión a don 
Mariano Pozo G a r c í a . 
Decreto jubilando al ca tedrá t ico 
de la Facultod de Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza, don Pau-
lino Sa l i rón . 
Mar ina . -Dec re to autorizando al 
minis t ro para presentar a las Cortes 
un proyc cto de Ley que t¡e de a un i -
ficar la jur isd icc ión mar í t ima en el 
mando. 
Aprobando el nuevo reglamento 
de s i tuac ión del personal de la Ar -
mada. 
Dxpedientei^ sobre propuesta de 
conces ión de la Medalla de Sufrí 
raientos por la Patria pensionada a 
auxiliar de A e r o n á u t i c a , don Angel 
Kr l s t l áa Soler. 
Consejos el Gobierno e x a m i n a r á 
las sentencias de muerte dictadas 
en causa Instruida con mot ivo del 
atentado de la calle de Magallanes 
y confirmadas por el Supremo. 
EL D E C R E T O D E G O B E R -
N A C I O N {REFERENTE A L 
O R D E N P U B L I C O : 
Madr id . - S e ha facilitado el texto 
del decreto de G o b e r n a c i ó n iobre 
coo rd inac ión de las fuerzas auxil ia-
res para mantener el orden p ú b l i -
co. 
Lo» servicios de Telégrafo», Telé-
o n o » y Rad lacomun lcac lone» volve-
r á n a depender del Minister io de la 
G o b e r n a c i ó n . 
¿ S E A P L A Z A R A L A REAPER-
M a d r l d . - E l diaris «Ye» admite la 
posibilidad dJ que se aplace la re-
opertura de la» Cortea a consecuen-
lo de los problemas polí t ico» p lan-
teados. 
Se sabe que el lunes v e n d r á a M a -
dr id el jefe del Part ido Agrar io Es-
paño l , s eñor Mar t ínez de Velasco, 
para entrevistarse con Lerroux. 
T a m b i é n conferenciará con Le-
roux y G i l Robles. Me lqu í ades A l -
varez. 
R A N Q U 1 L I D A D E N 
L E R R O U X A S A N R A F A E L 
M a d r i d . - E s t a tarde el señor Le-
rroux lecibló varias visitas en la Prc 
sldencla. 
D e s p u é s el jefe del Gobierno te 
t r a s l a d ó a San Rafael, 
LA PRESIDENCIA D E LA 
GESTORA D E M A D R I D 
M a d r i d . - M d f l a n a se reuni rá 
Comis ión Gestora de la Dipu tac ión 
para elegir presidente. 
Créese que s e i á elegido el sefi( 
Garc í a Travado. 
DE U N A S PENAS D E MUERTE 
inlmstro de Trabajo p r e s e n t ó | d i o s y d i s t r ibuc ión semanal del t iem 1 M a d r i d . - E n uno de los p róx imos 
T U R A D E L A S CORTES? 
T O D A E S P A Ñ A 
M a d r i d . - D e madrugada dijeron 
en G o b e r n a c i ó n que la t ranquil idad 
es absoluta en toda E s p a ñ a . 
L A N I V E R S A R I O D E 
LA D I C T A D U R A 
M a d r i d . - C o n mot ivo de cumplir-
se hoy el aniversario de la proclama 
d ó n d e la Dictadura, concurrieron 
hoy al cementerio de San Isidro m u 
chos amigos y deudos de Pr imo de 
Rivera que depositaron flores su 
tumba. 
Coincidiendo con esta efemèride» 
se efectuó el entierro del general Va 
llespinosa, que fué vocal de Justicia 
del Directorio. 
L A V I C T I M A D E U N 
A T E N T A D O 
M a d r i d . - H a marchado a Herva» 
para reponerse, el jcf.- de tráfico dé 
la C o m p a ñ í a de T / a a v í a s . que resul 
tó herido en el atentado de la calle 
de Magallanes. 
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N U M E R O S U E L T O 15 CENTTM, * 
s parados de la ¡ U - ! N U B A R I R O N E S 
ventud obrera 
Una de las calamidades sociales 
que pueden ^ e n e r s o n s e c u e n c l a s m á s 
desastrosas, tanto en el orden social 
j mora l , como en el profesional es 
el paro entre los jóvenes . Sale el 
chico de la escuela primaria o p ro -
fesional con la i lus ión de ganar un 
jorna l con que ayude a la familia y 
raya preparando su porvenir, se 
siente en el p e r í o d o de la vida en 
que se vive de ilusiones, en que el 
vij jor circula potente por su orga-
nismo y sin embargo en el primer 
choque con la vida, és ta le espeie, 
le alefa la I lusión, le corta violen^ 
tamente los s u e ñ o s de la esperanza. 
¿ Q u é h a r á este fover? Ya ha o ído , 
porque es t án en el ambiente que se 
respira, que la sociedad es tá mal 
constituida, que es tá organizada en 
provecho de unos pocos, que se ha 
de echar abajo a fuerza de pico, co-
m o una casa ruinosa; que ya no pue-
de albergar a todos, y que se ha de 
levantar otra m á s ancha y capaz, y 
en ese momento de prueba sin ex-
periencia en la vida, s in Ideas fijas, 
sin discernimiento de las cosas, pasa 
por su mente la Idea del comunismo, 
del socialismo, del anaraulsmo. Q u i -
zá se echará en sus brazos y p o n d r á 
s su d i spos ic ión entusiasmo, vigor 
y qu izá la misma vida. 
En el orden profeslonsl el paro 
lleva consigo muchos inconvenien-
tes. Sale de la escuela profesional el 
m e c á n i c o , el ebanista, el t ipógrafo 
equipado de todos los conocimien-
tos necesarios, quizá t e n d r á que es-
tar parado un largo p e r í o d o de t iem-
po y durante él pe rde rá la destreza, 
la facilidad, parte de su prepara-
c ión . 
E n algunas naciones han hecho 
los Gobiernos algo por evitar estos 
males; en otras se ha hecho muy po-
co. ¿ Q u é se ha hecho, q u é se pue-
de hacer? H *nrl Fuos ha presentado 
• l a Oficina Internacional del Tra -
bajo una memoria de la cual vamos 
a extractar algunos dat JS y conside-
raciones. 
De las es tad ís t icas reunidas en la 
«Oficina internacional del Trabajo» 
se puede deducir que e l n ú m e r o de 
los parados entre los jóvenes que 
no pasan de los veinticinco a ñ o s os-
cila entre cinco y y seis millones. N o 
todos ciertamente estaa en paro 
continuo, pero sí la mayor parte del 
t iempo, y aun entre los que entran 
en las es tad ís t i cas como jóvenes tra-
bajadc res, hay quienes tienen tem-
poradas de paro. Otros muchos j ó -
venes no tienen o c u p a c i ó n propor-
cionada. Se han echado a lo pr ime-
ro que han encontrado, que quizá 
n o tiene que ver nada con su pre-
p a r a c i ó n profesional, o quizá e s t án 
de botones o meritorios jóvenes con 
buena p repa rac ión profesional. 
Sopla la ventisca, bajo un c i r io 
hosco, que pone el co lofón cruel a 
la vida superílcifil, de un convencio-
nalismo alegre de los d ía s pasados. 
.Se a c a b ó la divers ión y vamos a to-
aquefque por su d u r a c i ó n y PO' raar la cosa en serio, 
responder a las cualidades ps ico ló - j E8to que parece g lo ia de comlen. 
gicas y morales del joven, represen- ^ de O t o ñ 0 t no e8 8|no 8Ugerencla 
ta para él tina d i recc ión y empleo del panorama naclonal y extranje-
de alguna manera estables. Para l ie- ro El 8e8teo de verano p r o c u r á b a , 
v a r a feliz t é r m i n o estos p r o p ó s i t o s mos no iu ter rumpir lo , despertando 
es indudable que es muy convenien- n medlas v mecidos por el dejar. 
DESDE L O U R D E S 
Pas nanas 
Aragón 
Ha llegado a Lourdes la peregri- j na de Zaragoza y de la roca de Lour 
n ición aragonesa llevando por vez 
ix uscuiaa y m c c i u o s por el cejar, 
y aun casi necesario acoplar la que para nliá pasado el est ío , pen-
es cuela con las oficinas de coloca- Raremos. Pues ha llegado la hora, 
c lón, de las cuales hablaremos des - ' j 0 , acontKclmleilt08 8e precipitan, 
o n é s . Suelen presentar t a m b i é n co- En ca8a hay que traducir en algo 
m o remedio que puede dar paate de p r á c t i c o la ley de Restricciones, ya 
la so luc ión el rebajar la edad del re- vleja de puro comentada, con pre-
t i ro hasta los sesenta o sesenta y o c u p a c i ó n primero para los boga-
cinco añoa . O t r o remedio es el no e8 de ia cia8e medla e spaño l a , que 
permit i r la a c u m u l a c i ó n de oficios. t|ene au uata c ivi l en el presupuesto, 
¿ P o r qué ha de estar gozando un se-
ñ o r qu izá dos o tres sueldos mien-
tras hay tantos que los buscan an-
ciosamente? 
CENTROS D E RECREO 
E I N S T R U C C I O N 
• 
y d e s p u é s en las alturas pol í t icas , 
donde se vuelve a plantear el pro-
blem pol í t ico , que ya dió tanto que 
hacer allá en Mayo, porque donde 
no «hay pa t ó s , hay pa t á s» , que dijo 
el de m i pueblo. 
Y allende fronteras no digamos 
^ nada, con la sorpresa de las cifras 
La Oficina Internacional del Tra - • a s t r o n ó m i c a s , que saca Mussolinl al 
bajo a d e m á s de las medidas que! movilizar unos millones de cluda-
tlenden a disminuir el paro de los 'danos italianos, dando la sensac ión 
jóvenes y desenvolver su f o r m a c i ó n ' una n a c i ó n ún ica y en pie de 
cultural y profesión:.! , recomienda guerra ¿Ha medido el dictador las 
otras medidas enderezadas m á s bien í consecuencias de su orden? 
a tonificar el espír i tu del joven q u e l La trompa épica , para sonatas 
corre riesgo de abatirse y torcerse; triunfales, es tá bien, para gestos lí-
tales son las sahs de lectura, de t e r a r l o í ; pero es m á i de cuidar el 
educac ión física, de recreo. Cierto humilde y a n ó n i m o ciudadano que 
que tales centros no han de ser ú n i -
camente para los parados. E l am-
en los canalillos de Lombardia y en 
y en la Riyiera de N á p o l e s hace pa-
biente ser ía demasiado triste, dema-j tr ia, día a d ía . Y en ese radica la 
slado para que sirviese de lugar de ¡fuerza naclonal m á s que en aviones, 
submarinos y arengas sobre un tan-
que. 
esparcimiento. 
TALLERES, C A M P O S 
D E T R A B A J O 
S O L U C I O N E S 
La primera que se cree puede ali 
viar la crisis, es alargar por lo me 
nos hasta los quince . .ños la escol 
r idad. En algunos p&íaes esta me 
dida no es nueva y aun p ó d e m e s 
decir que se queda corta. En gran 
parte de los Estados Unidos de Ñ o r 
t eamér ica y del C a n a d á han retrasa 
do la edad escolar hasta los d led 
sé ls a ñ o s y en algunos hasta í e s die 
ciocho. En la misma r e c o m e n d a c i ó n 
de la Oficina Internacional del Tra 
bajo se nota la In tención de consi 
derar el tope de los quince c ñ o s 
como algo previsorio que quizá 
c o n v e n d r á pronto retrasar, Claro 
que la so luc ión tiene algunas d i f i -
cultades, por ejemplo: aumento en 
los presupuestos escolares, sobre 
todo si como se proyecta y reco-
mienda a este ú l t imo a ñ o se le quie-
re dar una di rección especial de cul 
tura general y p r epa rac ión profesio-
nal . 
La Oficina internacional del Tra-
bajo da un paso m á s y recocomlen-
da que permanezcan en estas escue-
las todos aquellos que acabado el 
t iempo de escolaridad no hayan en-
contrado un empleo c o n v e n i e n t e , ¿ A 
q u é lisma empleo conveniente? A 
E n algunos pa í se s se han estable-
cido con buen resulta do. Trabajaban 
en ellos los obreros, nunca sobre-
pasaban la jornada de cuarenta ho-
ras, reciben a l imen tac ión , vestido y 
hasta pueden ahorrar algo con lo 
que reciben. H a b r á que l ibrar a es-
tos grupos de influencias malsanas, 
de convertirlos en grupos pol í t icos y 
revolucionarlos. O t r o de los pel i-
gros que apunta la Oficina Interna-
cional del Trabajo, s in nombrar a 
Alemania pero mirando a ella, es 
que no sean estos campos de t r a b i -
j o , campos de p r e p a r a c i ó n mi l i ta r 
en donde se imbuya a los jóvenes en 
í d e t s ant ipacif ís tas . Para que de es-
tos talleres, campos de trabajo, con-
centraciones, no salga una compe-
tencia ruinosa para el p e q u e ñ o co-
mercio, se recomienda que su pro-
ducc ión sea consumida por los mis-
mos centros !de jóvenes , o que se 
ocupen < stos en trabajos de mejora 
o embellecimiento que por falta de 
dinero de los Municipios o del era-' 
r io no se l levarían a cabo. 
U n viento ululante corre por Eu-
rope; no son las Cruzadas, n i es un 
Nuevo Mundo el que absorbe la 
a t e n c i ó n internacional: unas veces 
el juego oscuro de unos intereses 
materiales, en intrigas de pel ícula 
neoyoiklna; otras, postulados de c i -
vi l idad y civil ización de que el «du 
ce» se ere ejecutor. 
primera enfermos para b a ñ a r l o s en 
les Piscinas de la Virgen Blanca. La 
peregr inac ión valenciana se j u n t ó 
en Zaragoza con la de A r a g ó n . U n i -
dos en un mismo amor, a t r a ídos 
por el i m á n de m ú t u a s impa t í a , r i -
valizando en entusiasmo por la V i r -
gen, los hijos de A r a g ó n y Valencia 
rodean los enfermitos de un ca r iño 
inmenso. Enfermeras valencianas y 
rragonesas los cuidan con ternura 
maternal. Son los primeros pasos 
que da la Hospital idad Zaragozana 
c e Lourdes, ayudada por la Hosp i -
talidad Valenciana. U n prelado es-
p a ñ o l , que es la s ín tes is de la sabi-
dur ía y la bondad, l i r i o morado que 
se abr ió en Zaragoza para ofrecer a 
la Virgen del Pilar el primer perfu-
me de su episcopado y que ahora, 
e a Murcia, embalsama con su aro-
ma el altar de la Virgen de la Fuen-
5 anta, el doctor Díaz Gomora, -re-
side ambas peregrinaciones, que 
son un solo r í o de amor que se di r i -
ge a Lourdes, llevando sobre RUS 
(iguas sentimentales las pasionarias 
Ce los erfermos de A r a g ó n . 
» • « 
Emocionante e spec tácu lo que lle-
ga, con el escalofrío de la e m o c i ó n , 
a lo m á s hondo del alma. A la de-
recha de la Basí l ica , en la esplanada 
que es alfombra del altar de Santa 
Bernardeta, se celebra a l aire libre 
a misa de pontifical. Hace un mo-
mento c ruzó en p r o c e s i ó n la pere-
gr inac ión de los belgas, tras las ban 
deras enlutadas de su patria. Van a 
celebrar solemn-s funerales en la 
Basí l ica por la reina Ast r id , t rág ica-
mente desaparecida del mundo. 
Agrandadas por los altavoces, co-
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H Í S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Inter ior 4 por 100 
Fxter ior 4 por 100 
AmorHznWo 
AmorHzablí» 5 por 100 1917 
Amortizpble 5 por 100 1927 
co" Impuesto 
Amortizí ible 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
des pedestales de la Virgen que re-
velan por Igual la «elevación» y al 
«fortaleza» como carac ter í s t icas de 
nuestra fe. Los hijos de Zaragoza 
•/Señen a Lourdes porque la Virgen 
lo quiere. N o hay prur i to de prefe-
rencia n i sombra de c laudicación. 
L i Virgen del Pilar dice que vengan 
a Lourdes los pasioneros de Aragón 
donde ella misma les s ana rá , si con 
sus miembros sanos no se revuelven 
d e s p u é s centra Jesucristo, a quien 
veneran—tal vez—y aman en la pe-
numbra humilde de sus miembros TIn,6n Españo la de Explosl 
enfermos, ¿ R e c o b r a r á n la salud? Son 
«O'OO 
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ono-oo 
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A CCTONFS CEDI TL A S 
V O B L I G A C I O N E S 
Rnncn HI«r>npo Americano 
F. C. Norte A* FsD^ftn 
F. C Madr id Zaragoza A l l -
ennte 
99'75 
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^ • o o 
éOS'Ofl 
OOO'Oo 
once. He podido conversar con ellos 
que se sienten conmovidos por el 
ca r iño y las atenciones que les pro-
digan todos, comenzando por el se-
ñ o r obispo y U Junta organizadora. 
Hay tres n iñas , de ocho, diez y on-
ce a ñ o s . La primera tiene fístulas en 
la cadera. Ha hecho la primera Co-
m u n i ó n en la Gruta milagrosa, reci-
biendo de todos muchos regalos. 
¿ Q u é le h a b r á regalado la Virgen 
B anca a esta enfermita? O ^ a niña 
tiene diabetes; otra, pará l i s i s infan-
t i l . Hay una joven con ma l de cora-
zón-, otra mujer ciega de hace doce 
)ñ08; otra, con reumatismo general; 
otra, de la matriz; l a octava sufre 
pará l i s i s . Dos hombres, van tres; 
uno padece h id ropes í a ; otso, reuma 
a la cadera y r í ñones ; un joven, t u -
berculosis pulmonar. Vimos a este 
joven hacer el Vía-Crucis por los ca-
minos encrespados, y nos dijo que 
no se cansaba n i sen t ía fatiga, n i do 
lor, n i tos siquiera. Todos mejora-
ron de semblante y de espír i tu . La 
paz, la res ignac ión , la paciencia ale-
gre y el premio que da la Virgen a 
todos los enfermos. 
vos 
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ruel 6 por 100 
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98,00 
* » » 
Caravanas de quince m i l y veinte 
rail peregrinos pasan por Lourdes. 
I La p roces ión del S a n t í s i m o es impo-
readas por la m u l t i t u d belga, que 
A l f in . pasiones humanas, y sobre faera de la Iglesia se agolpa bajo los 
las pasiones s ó l o e s t á Dios . á rbo l e s y en torno de las camillas 
¿ E s t a r e m o s ante e l dintel dantes- de los enfermoe que quisieron acu-
co de «Lasclat i ogni esperanza»? dir t a m b i é n a l funeral, se oyen los ? M ^ v ^ c a i c m a 
F L O R I S E L f l c án t i cos doloridos de la misa d e j n e n t í s i m a , con/a majestuosa l l tur-
«Réquiem». A s o c i á n d o s e al duelo,! gla de las cerem m í a s y de los can-
l loran les nubes. Una voz potente y tos, con la b e n d i c i ó n sobre los en-
metallzada, canta las virtudes de la fermos, que elevan sus ojos llorosos 
reina muerta: o r ac ión fúnebre que a la Hostia blanca de la custodia, 
VíeiOS a ^ O i a d O S alcQnza t,mbre de areDáa tra8 la8 mientras las plegarias evangélicas 
«1 i^lUS ™ r ¿ifZáí- boc,na8 de 108 altavoce8- ¡ r e t u m b a n en los espacios repetidas 
En tanto, les e s p e ñ o l e s comenza. jpor las muchedumbres: 
mos a cantar. Era la misa de «An- J —Señor 
gells», coreada por toda la m u l t i t u d , ' 
Nunca estuvieron tan cerca la ale-
gría y el l lanto; nunca se unieron en 
los aires las me lanco l í a s de la misa 
Francos 
Libras 
Do l í a i s 
COMPRAS 
48,35 
36 25 
7 35 
VENTAS 
m 
I* 
B O L S A S D E T R A B A J O 
Hace notí ir la Oficina Internaclu-
na í del Trabajo el gran papel que 
no sirven para ahogar las otras l i -
bres que pueden prestar muy bue-
nos servicios, sino para complemen-
tar y dir igir la fo rmac ión de los jó-
venes ya antes que se presenten 11 
demandar trubajo; pues no cabe du-
da que, sobre todo hoy, sufriendo 
las industries r á p i d o s vaivenes, me-
can izándose m á s o menos, la de-
manda de trabajo, fluctúa intensa-
mente. 
ESTADISTICA 
sea por el trabajo, po  excesos
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el Jarabe 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san-
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-
ded tómese inmediatamente el 
poderoso regenerador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
íhaced que vesl 
- S e ñ o r , Jhaced que andel 
- S e ñ o r , Ihaced q u e o í g e l 
Por la noche, la p roces ión d 
D U R A C I O N PARA 
V E I N T E AFEITADOS 
NO I R R I T A Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
Precio 4 pts 
el paquete de c iez hojas 
En los trabajos es t ad í s t i cos de les 
parados que suelen llevar les nacic-
nes, hay que dedicar una especial 
secc ión a loa jóvenes . En esta esta-
clatica h a b r á indicaciones especia-
les acerca del sexo, edad, condlcio-
n< s de los parados, c o m p r e n d e r á 
basta loe jóvenes de veinticinco 
a ñ o s . 
A todos estos planes o p o n d t á n 
algunes la falta de los recursos de 
las naciones. Pero ¿ n o se atiende a 
otras obligaciones menos perento-
rias que esta urgente y grave nece-
sldac? Mientras a este vital p r o b k -
" I P Q f O S f l T O S 
» iu uoene, la p roces ión de las 
de difuntos con las vibrantes alelu- Antorchas. Van formando serplet-
yas de la misa t r iunfal de la Vi rgen , tes de luces que, en zig zag, se acer-
cantadas a la vez. He ah í lo que es can a la explanada. Es el mar de la 
Lourdes: d e m o s t r a c i ó n e locuent ís l - fe que se acerca con el r i tmo de sus 
ma de la catolicidad, que es a la vez 10ia8 Gmantes a las gradas de la B>-
unidad de doctrina y de amor y m u l - »íiiCQ( CUya fachada resplandece co-
tlpl lcldad de razas, de pueblos, de m 0 a8Cua ^ oro i a m o n o t o n í a del 
naciones, de ansiedades y de sen t í - «jAve, Ave, Ave, Mai íe!» recuerda 
mlentos. la m o n o t o n í a del mar, cuyas olas 
Cesaron de l lorar las nubes, las traen ecos de lo inf ini te ; y la mono-
cuales no se fueron para formar un t o r í a del amor, que solo tiene una 
toldo bel l ís imo en los cielos o pre-! pnlebra y no se cansA n.»n/^ A~ 
y no se cansa nunca de 
j P e t í r l a . R e a u e n a el « C r e d o . 
re servarnos de los rayos del sol 
H a b l ó el predicador. Es un ¿«oiT"^ ^™9** tl ^ d o . ¿Son 
de Santo Domlugo. nacido hace « o-; CUarenta 17111 Ioa Q Je lo cantan? Pa-
recen uní-, «xi- _ 
son uno sólo, que 
Todcs las V O C i f c 
llíi 
Vistas a la Puerta del Sol] 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
rascual 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D r f 
Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
L A X A N T E S A L U D 
jamás irrita; siempre es eficaz 
ma no se le busque un remedio ade-' 
-a — 
I cón el rumor de sus aguas. Es Va 
encía la ciudad de las flores, donde 
el predicador siempre va su «rosal» 
con un «capullo». 
Zaragoza es un rosal 
que ha nacido en Aragón . 
Y la Virgen del Pilar 
Es el capullo mt jor. 
uado, gran parte de la juventud ¿ Q u é dijo el predicador? Yo no 
trabajadora e s t a r á colocada en una podr í a dteir si lo hizo bien o lo hizo 
pendiente por la cual la i r án fácil- mal , porque soy parte interesada, 
mente empujando hacia el comunis- por unirme con él la m á x i m a i n t i 
mo y socialismo. dad. Os puedo decir 
- - - recen uno sóle 
co m á s de medio siglo a la sombra ; Cf.nta una ao|a fe 
del manto del Pilar. Siente en el al- f[ rman una vcz; toda8 ^ almas 
ma las grandezas de la rezéj y aun- I 8Íenten UI3a m{8ma veidad y un 80Í0 
que vive muchos a ñ o s en Valencia, 1 :imor. 
acariciado por la dulce sonrisa de ^ A . . , ~ , 
la Virgen de los Desamparados, no , ^ í es Lourdes Con i r m a d ó n de 
ha olvidado j a m á s n i a la Virgen del l í ' derfJC8t"c^n de/la v ^ d ca ' 
Pilar, n i al Ebro famoso que le reza , ^ 1 6 / 1 de enfermedades ( 
el milagro de la paciencia para so 
r> . ' - •—V-4W u c t i r que 
J. B o n a I con el alma l i . í iamada de 1 
Iml-
habltba 
a col um-
brellevarlas con amor y hasta con 
alegría, epopeya de la Eucaris t ía , 
poema del Rosario, i m á n de secreta 
y omnipotente s impa t í a . 
Que los e s p a ñ o l e s vayamos a Za-
ragezs y a Lourdes. Nos e s p é r a l a 
V11 (Jen para sonreimos y consolar-
eos. T a m b i é n en Lourdes, cerrando 
los ojos, podemos ver a nuestra V i r -
gen d^-l Pilar, d é l o » Desamparados, 
del Lluch, de la Fuensanta..., que 
todas son la 1 imaculada Concep-
c ión . Y podemos allí cantar, con t c -
daelalma*. 
¿No está Vd. suscrifo a 
A C C I O N ? 
No lo dude mas Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y dxsàe 
•aflana recibirá Vd. esíe pe-
riódico anle« de eallr sD 
':aa , Q Su3 ocupación" 
Pues sois. Celestial P/lncesfl' 
la columna de A n gón. 
Mantened la devoción 
de nuestra fe cTagocesa. 
Pe ajegoresn, que es la fe à t *» 
lencia, dr Mallorca. m - M - i r c i a - ' 
Españo l Porque Ja Virgen delP»** 
LO es só lo Ja cc l jmna de 
sino la columna d i BrpsñB 
Fray Luis Urbano, 
A r a # 
0. * 
i1-
